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COMMODA EX INCREMENTIS
SCIENTIARUM RELIGIONI
ALLATA.
§< 1.
Seculi, qvo vivimus habitum, seqva perpendentesmente, Scientiarum bonarumque artium majorem
undiqve nobis affulgeie lucem, qvam majoribus no-
ftris concesfam, merito contendimus. Sive enim ad
vigilias, qvas multi recentioris aevi praeftantes viti
excutiendoimpenderunt fopori, qvi hominum medii,
ut dicitur sevi, occupaverat animum, adtendimus;
five vires, qvas rationi per cultas difciplinas acces-
ferunt humanae. qvarum ope ignorantiae & prasjudi-
ciorum jugum frangere valuerit, contemplamur; fir-
misfima hujus rei fefe nobis offerunt argumenta. (_?).
Denfis igitur priorum temporum tenebris feliciter di-
fperfis, de meliori, qva nos frui voluerit Supremum
Numen forte, noftra astas na<_ta eft causfam fibi gvatu-
landi, qvamqvam fint, qvi animo fuo, nefcio qvid fi-
A ni-
*) Verba illuft. Voltaire noftra facere liceat: La comparai-
fon de cesfiecles (medii fcil, aevi) avec le notre, doitnous
faire fentir notre bonheur , malgre ce pencbant presqv*
invincible qve nous avons a louer le pasfe aux depens
du prefeut, Esfai fur I/Hiftor. Gen, T. XII, p- 179
Ed. 1757.
2niftri praefagientes, de effe&u, qvem in Religionera
fit habitura hsec Litterarum mutata facies, minus fen-
tirent benigne. In vicibus fcilicet hnmanis,non nifi
maia, felicitatem deftruentia detegere fategernnt ho-
mines, nimiis laudibus prseteritum extollentes aevun. ,■
& ad Scientiarum Litterarumqve lucis ortum, ut ftel-
lae fole oriente obnubilantur, omnia evanefcere cre-
diderunt Religionis officia, adeoqve in eam prolapfi
funt opinionem, ingenii culturam, Scientias artesqve
inter inventa generi humanonoxia, faltem minus uti-
lia esk ponendas (b). Varia Eruditorum, non folum
inferioris, fed primi etjam ordinis, judicia hac de re
exftiterunt, "& in diverfas abiernnfe fententias etjam
viri cordatiores, qvos inter componere lites, noftras
longe fuperaret vires; pro modulo igitur ingenii, qvas-
dam percenfere commoda ex incrementis Scientiarum
Religioni allata, in animum induximus. In hoc vero
conOlio, prout omnis abeft temeritas, ita bfanda qvo-
qve erigimnr fpe fore, ufc B. L. innoxiis faveat cona-
ti-
i) Silentio ea prasterimus tempora, qvibus in eam homineS
propenderent opinionem. Erudiiionem omnem, praecipue
philofophicam, verre pietati noxiam imo exitiofam forej
nvirum magis, causfam Religionis in pejus noftro teroj oa
re ruentis tradicuros, perpJurimos eand.m, maximam ial-
tem qvoad partem, itvdies crelcentr Litterarum amori tri-
buere. Legantur varia hac de re typjs impresfa Scripta,,
plura utiqve, qvam ut aflerri posfint. I; t< r Cetera li-
ber, ciiins Auctor Anonynms: Reflexions on tkefources
oj increduiity mtl/ regard to Rehgion%
3tibus, et fi in tratltanda, hac materie nos labantes vi-
derit, humaniter excufefc erigatqve, id qvod omni,
qva decet, obfervantia petimus.
§. 11.
Qvi fata Religionis diverfamqve Litterarum Sci-
entiarumqve diverfis temporibus indolem formamqve
limatiori contemplatur judicio, fine multo perfpiciefc
negotio, propinqviori cognationis vinculo has esfe
junftas, arctioriqve cohaerere nexu, qvam vulgo cre-
difcur (Y). Id faltem pro certo jubefc habendum omnis
sevi experientia & unicuiqve annales Litterarum vel
tantillum evolventi, patet, errores, qvibus Scientiae
fcatuerunt, copiofisfimos in ReHgionem qvoqve cito
citius irrepfisfe eandemqve deformasfe (d). Adea-
mus & accuratiori fubjiciamus examini tempora,qvi-
bus innumeris & portentofis ingenium humanum ob-:
noxium erat opinionibus, benigna illa deftitutum lu-
,ce, qva orbem terrarum nunc colluftrant Scientias
A 2 ar-
_p) Cfr. Heum. Hifl, Lit. Cap. V. pag. 305. Ed. 7;ma.
.£) Qvantum ad Theologise faciem multis eisdemqve pravis
opinionibus deformandam, platonica primum, deinde Ari-
ftotelica ftve Scholafticorum contulerit philofophandi ra-
tio, vel nobis tacentibus omnes norunt. Vid. Mosbeim
de turbata per Platonkos Ecclefia & Voltaire 1. c. pag,
176. Idem qvoqve monftravit Britcbcrus fU Hlftor, JPbi-
lofi Crit, p, "H^.feqv, 870 feqy.
artesqve elegantlores; & qvam foedis turbatam ma-
culis, qvam atris depi&am coloribus nobis haec fiftunt
confpiciendam tabulam? Horrendum in modum de-
formatam Videmus Religionem (e)\ caeco fuperfiitio-
nis & fanatismi furori omnia humana & divina fnc-
cumbere jura; motibus inteftinis vaftari regiones: di-
ras in Cives caedes, fan6lisflmam praetexentes Reli-
gionem, patrart, & nefanda, qvas propudiofam ple-
ru.mqve comitari folent infcitiam, facinora fine ulio
committi horrore.
In tanta rerum perturbatione &Litteris fic qva-
fi fuppresfis, immane qvantum periclitabatur, qvis-
qvis fupra communem cogitandi rationem faniorafo-
Vere auderet principia. Opiniones enim infringere,
a multorum retro annorum canitie auclroritatem na-
ctas, praejudicatas licet, non temerarium modo, fed
impium qvoqve fuisfe habitum, multis edocemur ex-
emplis. Moribus, ab avis proavisqve derivatis tan-
to plerumqve, tamqve pertinaci amore adhseret vul-
gus, ut ab his recedere religioni fibi ducat, etiamfi
gravisfima fecum faepisfime afferant incommoda &
ab-
e) Religionis indolem, qvi exdisjeftis horum tempotummo"
numentis & jejunis, faui f_epis(ime fenfus expenibus, chro-
nicis ipfo hoc _evo confectis, excutere iuftinet, fuperfti-
tionem totas ejus conitituisie partes, atqve in animis ho-
minum, tam altas egisfe radices, ut eosdem prorfus op-
presferit, oppresfosqve, catenis qvaftvinclos tenuerit, vix
line horrore invenieU t
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5abfurda. Praepofteram banc judicandi rationera cse-
camqve antiqvitatis venerationem cum in aliis, tum
qvoqve in rebus, ad Religionem fpeclantibus, fuam
nullo non tempore exferuisfe vim, neminem, nifi pla-
ne in generis humani Hiftoria hospitem, latere poteftr.
Sic cultum Summo tribuerunt Numini, ridiculis &
incomtis deformatum figmentis afcqve ineptiis ; (cu-
jus rei inter alia, fefta afinorum, ftultorum variaqve
ejusmodi monftrofa, qvae tunc temporis homlnum fu-
erunt mentium ludibria, esfe posfunt indicio;) (f) qvas
tamen qvi impugnare funt aufi, id haud rarovrtaefa-
ciebant periculo, & ob folam m..giae fuspicionem qvl
hisce temporibus flammis perierunt, plures utiqve
funt, qvam ut numerum eorum inlre qvis posfit.
§, 111.
Sed calamltofls hlsce peragrandis temporum fpa-
tiis diutius immorari nec vaeat, nec juvat. Extra
periculi aleam nunc conftituti, iis potius contemplan-
dls dele&emur, quae ad felicitatem humani generis
promovendam, magis conduxisfe videantur, Incre-
fcens Hierarchlae Pontificiae monftrum follicite qvi-
dern cavit, ne qvid fincerai animos Intraret lucis;
(quantum enim roboris Pontificum fiabiliendae do-
minationi ex eq acceflit, quod oculis animisque ho-
A 3 mi-
/) Vid. Roherts. Hifi. de Cbarks V, T. //. pag. 61. VoJ-
taire loc.cit. pag. 356.
6minum fcenebraß offimderenfc, atque fucum els ite-
rum iterumque facerent, notiffiimum eft;) (g.~) ratid
tamen humana, tamdiu fua privata luce, ignorantiae
vincula, qvibus erat adftrielra, infringere tandem eft
aufa. Religio qvoqve, fuperiorum temporum dirita-
te penitus oppresfa, non nihil refpirare incipiebat,
qvamvisprorfus erumpere catenas fibi inje&as adhuc
non valeret. Expugnata autem Conftantinopoli urbe,
inventa deinceps typographica arte, repurgata per
Lutherum Religionis Chriftianse facie, in Europam
quoque Scientiarum rediit ftudium,& poftquam or-
bis Litteratus aliqvid foenerafcus fuerafc lucis, innu-
meros Ecclella noftra depofuit Pontificiorum errores;
irmkos vero & Litteris & Religioni adhuc adbaefisfe
naevos, ad quos abftergendos & magna ingenii vi,
judicii acumine & longa annorurn ferie opus erat,
res ipfa jam dudum ivifc comprobatum. Eam enim
esfe mentis humanse indolem, ut brevi & compen-
diaria via fere numqvam ad infignem qvendam perve-
niat perfeclrionis gradum, nec nifi poft multos anfra-
clrus & omnes, qui fingi poffint tentatos & veluti
deterfos errores, hanc fuam attigisfe metam, omnis
teftatur Hiftorif,,
§. IV-
(g) Cfr. Generof. A. Rofenftein Afhandling om Uptysningen,
etjam Differtat. Clar. Mag. Lagi, Praei, Celeb, I'orthan,
de ambiguis Pontificum Romanorum de Litterarum flo-
re promovendo meritis. it Diflert, defulchris Hierarcbict
Pontificice Prasf. Celeb,, Bilmark,
5' IV.
Ha&enus allata eojfpe^ant, ut ex prasterttorum
temporum ratione, eaqve, qvae illis fuerit Scienti-
arum & Religionis indole, anxilium, qvod a fe in-
vicem mutuantur, in aprico poneremus. Hoc vero
perfcrutato, -expeditiorem' nobis futuram viam in
disquifitione noftra ulterius p-rogrediendi, haud am-
bigimus.
Saniores Religionis fenfus, quibus errores, iri
rebus ad illam fpeftantibus, reconditi abstcrgi pctu-
erint, rcnatis Litteris merito fic attribui, jure puta-
mus. Haec vero omnibus, praecipue Seculi vitia
indignius ferentibtis, non arridet fententia; fed incre-
menta haec, quibus aetas gloriatur noftra,apud ilios
male audire coeperunt. Illis enim plerosque, ne di-
cam omnes, in Religioner» divinitus ;nobis tradi-
tam faftos impetus plerumque adfcribere folent, o*
mniaque tentamina, qvae eidem ruinam portendere
videantur, ex b©c derivant fonte. 0i) Haec vero
ma-
{b) Comment cc peitt-ii faire, qite les Sciences dont la
fource efi fii pure &ia fin fi iouable, engendrent tairt
d'impietes, tant dherefies, tant dferreurs, tant de Jyftfc
tnes abfiurdes, tant de contrarietes, tant diaepties, t.rnt
de fatires ameres ? - - ffe dtjois qve ceft parce qve la
Saence — nefi point faite pour JJhanme j qv'ii a fejprit
trop borne- Le Pbtlofopbe, qui fe flatte de penkrer dans
les fecrets de Dieu , oje asfocier fa pretendue fagejfe 3
ttnala, quo jure luci, Scientiis affulgenti adfcriban-
tur, non facile eft intelleclu. Fateamur quidem ne-
cesfe eft, cuituram, qvae Litteris Scientiisqve omni-
bus accesfit maximam, iniqvis Religionis Interpre-
tibus arma interdum porrexisfe fortiora, multumque
roboris ad pesfimas defenfitandas parfces conciliasfe
viris, ingenii acumine et eruditione praeclara alias
confpicuis. Fieri enim folefc, ut ratio humana, infi-
gniter licet exculta, reclam haud raro deferat viam,
nec qvid verurn, qvid falfum, quid ; probandum,
quidque rejiciendum fit, femper inveniat. Hinc in-
numera illa hallucinandi, qvse fefe offerre folenfc
pericula: hinc molimina ifta, laude minime digna,
qvibus dubia varia & nefanda probra rebus quoque
ianctisfimis objicere haud erubuerunt homines, ingenii
vi abutentes: hinc dogmata illa monftrofa atque fi-
gmenta inania, qvae purisfimis Religionis praeceptis
immifta deprehenduntur, quibus fecurum omnibus
fe-
la fagtffe eterneiie: il approuve , il bldme, il corrige,
il prefcrit des loix d la nature, £f des bornes d la di-
vinite j & tandis qv' \occupe de fies ■vains fyfiimes , %f
fie donne mille peines pour arranger la macbine du monde,
\le laboureur qvi voit la pluie o le foleil tour-a-tour
fertilifer fon cbamp, admire} ioue Sf benit la main dont
ii recoit ces graces , fans fe meter de la maniere dont
elies iui parviennent. Gbft.rvati.o__s de J, J. Rousfeau fiur
la reponfe qvi a ete faite afon dificours, Plura hujus fa-
gacisftmi Auctoris paradox;. legantur in Trattatu perno-
iisiimo: Difc. d l Ac, de Dijon..
fere Ineptiis & erroribus latibulum aperire volue-
runt; haec vero omnia fi penitius introfpexerimus,
haud multum ex illis fanae Religioni esfe metuendumi
jufta. potius ejus causfse faufta qvaevis fperanda, jure
contendere videmur. Prout enim opinionum com-
menta ad rem divinam labefaclandam qvodam modo
pertinentia, ex malorum hominum crefcenti perfpi-
cacia producira, aliis fincero & in Religionem ani-
mo magis benevolo captis, eadem delendi ortosque
refeliendi errores praebuerunt anfam, veritates qvo-
qve, qvibus contlnetur Doftrina Religionis, maxime
falutares ejusmodi confllclu non tam in difcrimen ad-
ducuntur, qvam potius mirum in modum exeodem fta-
ibilitae, explicatiores certioresque evadantnecesfeeft.(_*)
B Hinc
(ij Ita qvoqve Heumannus calculos fubducit; Libertati
pbilofopbandi non poteft adjun&a non effe licentia deli-
randi. Sed ferre debemus maium boc minus, alias cari-
turi bono ilio maximo. Cap. IV. not. i, pag 176. Ver-
ba quoque ex Eibliotheca Anglica 1, c. allata, p out ad
rem noilratn detnonftrandam inprimis facientia, heic reci-
tare non alienum videtur : Libertatem eam, qua itt
Anglia quisque gaudet , Dofirinas Arianas , imp Anti~
fcripturarias proferendi defendendiqve, in cauffa ejje,ut
Tbeologi pariter ac Philofophi omnes ingenii nervosin-
tendant ad veritatem contra Adverfarios tttendam. adeo-
qve incomparabiies edant libros, Hoc modo\ bellum itt
Republ. Civili magnum certe qvidem eft tnalum, fed
optimos facit milttes, itno vi&orias ac triumpbos parit
H? accesfiones amptarum Regionutn. Cfr. Leif fVarbeit der
Chrifil. Relig. Einleltung &. Jeruf Betracbtungen iihep
die Cbriftticb. ReJig* 1 Th, pag. 213;
?
Hlnc quantum ad Religionem iiluftrandam & con-
firmandam confculerint incrementa, qvae praefenti
tempore ceperunt Pbilologiae & Critices Sacvae
Studia , omnibus in aperto eft. Qvam -multum
lucis & evidentise obtinuerunt varla Sacrarum Lifc-
teratum loca, ex faniori rllis accedente explica-
tione, certioribus interpretarionis & hermenevrices
regulis fuperftru6ta, qvibus tamen antea ipfi Reli-
gionis contem.tores ad fanftisfimam Do6trinam aut
funditus evertendam aut conviciis profcindendam fu-
erant ufi? Adeo ut, rejeclis fenfibus ilfis abfonis,
qvrs aut ignorantia, aut fuperftitio, aut denique i-
nimicum intulerat propofitum, & absterfis, quae te-
nebras claris obduxerunt rebus, mendis, tuto jam &
inoffenfo progredi queamus pede, übi in falebras non
facile evitatas inciderunt veteres. Litteris igitur e-
arumque hoc in genere incrementis, laudi verti pot-
eft, quod facilior & tutior aditus ad itlos pateat e-
volvendos & inteHigendos libros, quibus ipfa Reli-
gio tamqvam fulcris nitatur firmisfimis, qvos tamen
fuperftitiofa antiqvitas, ex praepoftera reverentia*.
quam facris deberi putavit, omnis labis,adeoque o-
jnnis inqvirendi expertes voluit ftudii.
S-v.
Si ad cetera qvoqve adfcenderimus Scientiarum
genera, in ipfam Religionem ejusqve veritates, ma-
joris fane ponderis injurii esfemus, fi ex incremen-
tis, qvae ceperunt, detrimejtti qvid illas fore captu-
r«s
ro
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ras ftatueremus. Clarisfimis faitem, huic acceden-
tes fentenfciae, hiftorieis contradiceremus teftimoniis,
qvse omnia comprobant, gentes barbaras ab omni
ingenii cultura relictas, falfas plerumqve hominibus-
qve indignas de Summo Numine ejusqve cultu fo-
visfe opiuiones. Qvantam enim fuperftitio in igna-
ram gentem exerceat vim, qvantumqve faciat ad o-
piniones, chriftianae R.eligioni veraeqve virtuti ini-
micas, animis hominum inftillandas atqve inculcan-
das, vix credi posfet, nifi Hiftorla hoc abunde te-
ftaretur. Sic ex illa difcimus, qvantum homines va-
riis, qvae in coeiis fe videre putaruufc, prodigiis fu-
periori adhuc feculo & inprimis durante trieennali
bello Germanico, torqverentur & qvod in capiendis
confiliis principia Aftrologias judiciarice magis, qvam
culram feqverentur rationeni, hac f_.fe.nati opinio-
ne, qvod eventus terreftres a cceleftibus indicaren-
tur praeuunfciis. Noftro aufcem aevo,Studio Phyfices
magis exculto, & prodigia, & opinionum chasm;.-
ta eis innixa, vix uila Venditantur. Jacebat enim
tunc Philofophia Naturalis, nuliis utpote obfervatio-
nibus rite facSris aut experimentis nixa, fed variis
folummodo & faepe mente casfis fuperftructa termi-
nis. Tanto majoris autem aeftimanda eft Jux, ab ac-
curata Naturae cognitione in fan6Ksfimam Religio-
nem reflexa, quanto certius conftat, eam nos blan-
do ducere modo ad pra jc!ariora multo & mirifica
prorfus non humani fed divini, artifieii in rebus cre-
atis fpecimina detegenda, quibus quantum Snmmi
B 4 Sa-
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S-.pientisfin.iqve Au6ioris potentia bonitasqve posfifc
efficere, iiiufirisfimis piane documentis eft demon-
ftratum. Hornm itaqve diligens & attenta confide-
ratio, qua nihil certe jucundius, nihil homine digni-
us esfe poteft, eo nos compendiaria qvadam du-
cet via, ut intelligamus, hoc ipfo opere tam per-
fpicue, tamqve magnlfice effmxisfe divinum Opifi-
cem, ut, qvae rebus creatis conciufa eft divinarum
perfe6lrionum imago, ea in hisce non modo femper
& clarisfime qveat animo cerni, fed non posfit et-
jam ex illis, nifi totius univerfi ordine ac pulchri-
tudine folutis, eximi. Nova haec non eft opinid,
fed multorum feculorum experientia comprobafca.
Ex facra enim conftat Hiftoria, qvod Apoftoli Pau-
lus ac Barnabas, Iconienfes ab Idololatriae vanitate
abdu6luri & ad veri Dei cultum deducturi, ad ope-
ra ipfius provocaverint, fummaqve in operibus tam
bonitatis qvam fapientiae fpecimina (k). Qvid? qvod
fenfu careret omni, qvisqvis vel innumeram ftella-
rum fixarum, totidem folium, ac proinde Syftema-
tum mundanornm muititudinem, ope accuratisfimo-
rum telefcopiorum noftra aetate deteclram, nec non
ingentem & humano animo vix comprehendendam
mundi hujus amplitudinem ex Do6trina de parallaxi
foiis annua colligendam, cogitaverit, ad tanta & tam
ftupenda magnaiia fvavisfima qvadam admiratione
Voluptateqve non mniceatur & in laudem Summi
Cre
k) Aft. XIV. 15 — 17.
Creatoris non totus erumpafc, fimuiqve paternam
fuam Providentiarn a maximis mu.ndi corporibus, ad
animalcula ocuiis armatis vix perceptibilia, fe part
facilitate ac gratia extendentem, non cernuus agnc-
fcat, devenere<-ur. Accuratiori qvoqve Phyficae cog-
nitioni referimus acceptum, qvod totam fagarum at-
qve Numinum filveftrium cohortem, ex libris Theo-
logicis, qvi melioris habentur notae prorfus elimina-
tam nunc videamus.
Non a re alienum forct beic per fingula ire Sci-
entiarum capita & qvid commodi atqve utiiitatis ex
illis hauriat Reiigio, infpicere, qvantumqve unaqvae-
qve Difciplina philofophica rite, uti recentiori inpri-
mis aetate faclum eft, exculta & ultra pofitos fibi
non oberrans limites, ad illam illuftrandam, confe-
rat. verum propofitae brevitatis memores filum di-
cendorum jam abrumpimus, certo certius confiden-
tes, commoda illa, qvae breviter fummatimqve tan-
tum a nobis fuerint expofita, comprobare, nihil pe-
riculi ex incrementis Scientiarum Religion^ esfe me-
tuendum, tuto potius tifiirmandum, hanc novis qva-
fi fultam fore fubfidiis femperqve majorem vim,
qva hominum ad fe alliciat & convincat animos,
habituram, qvamdiu veritates illae, q^as Scientise
philofophicae ( tra6irant, cultiorem . induerint formam.
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